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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado 
de Doctor en Educación, presento el trabajo de investigación cuasiexperimental 
denominado: “Programa: “Mis situaciones vivenciales” en las actitudes hacia las 
matemáticas en estudiantes de quinto grado de primaria – Institución Educativa 
2048, Comas”.  
 
La investigación tuvo como propósito determinar los efectos de la aplicación 
del Programa “Mis Situaciones Vivenciales” en las actitudes hacia las matemáticas 
en estudiantes de quinto grado de primaria – Institución Educativa 2048, Comas. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco 
Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo 
III. Resultados. Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI 
recomendaciones. Capítulo VII referencias bibliográficas, y el Capítulo VIII 
apéndices. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La tesis «Programa “Mis situaciones vivenciales” en las actitudes hacia las 
matemáticas en estudiantes del quinto grado de primaria institución educativa 2048, 
Comas», tuvo como problema general ¿Cuáles son los efectos de la aplicación del 
Programa “Mis Situaciones Vivenciales” en las actitudes hacia las matemáticas en 
estudiantes de quinto grado de primaria – Institución Educativa 2048, Comas? y 
como objetivo general: Determinar los efectos de la aplicación del Programa “Mis 
Situaciones Vivenciales” en las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de 
quinto grado de primaria – Institución Educativa 2048, Comas. 
 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, diseño cuasiexperimental y 
de enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 99 estudiantes y la 
muestra fue de tipo intencional con 32 estudiantes con un muestreo no 
probabilístico. El cuestionario de actitudes hacia las matemáticas (Alemany y Lara, 
2010) tuvo un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.955; mientras su 
validez fue verificada mediante juicio de expertos de la UCV. 
 
Según el análisis estadístico de comparación realizado, la aplicación del 
programa “Mis situaciones vivenciales” causa efectos significativos en las actitudes 
hacia las matemáticas dado que en la fase de postest el promedio en actitudes 
hacia las matemáticas de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 
institución educativa N° 2048 “José Carlos Mariátegui” es diferente al 95% de 
confiabilidad con el rango promedio de 21.50 para el grupo experimental y 11.50 
para el grupo control, de acuerdo a la prueba no paramétrica U Mann Whitney, Z = 
- 3.507 (p = ,000 < 0,05) por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores puntuaciones en sus percepciones acerca de sus actitudes 
hacia las matemáticas (rango promedio = 21.50) después de la aplicación del 
Programa “Mis situaciones vivenciales”  respecto a los estudiantes del grupo control 
(Rango promedio = 11.50). 
 
Palabras claves: Programa “Mis situaciones vivenciales”, actitudes hacia las 






The thesis "Program" My experiential situations "in attitudes towards mathematics 
students in the fifth grade of primary school 2048, Comas" had the general problem 
What are the effects of the implementation of "My Experiential Situations" in the 
attitudes towards mathematics among students in fifth grade - Educational 
Institution 2048, Comas? and overall objective: To determine the effects of the 
implementation of "My Experiential Situations" in attitudes towards mathematics 
among students in fifth grade - Educational Institution 2048, Comas. 
 
La investigación held fue applied type, diseño y cuasiexperimental 
cuantitativo approach. La población estuvo made up 99 estudiantes y fue la muestra 
of intentional con 32 students con un muestreo in probabilistic. The questionary of 
Atitudes to mathematics (Alemany y Lara, 2010) tuvo un coefficient confiabilidad 
Cronbach's alpha 0.955; mientras su juicio validity fue checked by experts of de la 
UCV. 
 
According to the statistical comparison analysis performed, the 
implementation of the program "My experiential situations" cause significant effects 
on attitudes towards mathematics as the average phase posttest attitudes towards 
mathematics of students in the fifth grade of school No. 2048 "Jose Carlos 
Mariátegui" is different from the 95% confidence level with the average range of 
21.50 to the experimental group and 11.50 for the control group, according to the 
nonparametric U Mann Whitney Z = - 3.507 ( p = .000 <0.05) so that students in the 
experimental group scored better on their perceptions about their attitudes towards 
mathematics (mean rank = 21.50) after the implementation of "My experiential 
situations" regarding students in the control group (mean = 11.50 range). 
 
Keywords: Program "My experiential situations" attitudes towards mathematics, 







O "Programa" minha tese situações vivenciais "em atitudes para estudantes de 
matemática da quinta série da escola primária 2048, Comas" teve o problema geral 
Quais são os efeitos da aplicação do "Meus Situações Experiencial" no atitudes em 
relação à matemática entre os alunos na quinta série - Instituição Educacional 2048, 
Comas? e objectivo geral: Para determinar os efeitos da implementação de "Meus 
Situações experimental" nas atitudes em relação à matemática entre os estudantes 
de quinta série - Instituição de Ensino 2048, Comas. 
 
O inquérito foi aplicada tipo, design quasi-experimental e abordagem 
quantitativa. A população foi composta de 99 estudantes e a amostra foi intencional 
com 32 alunos com uma amostragem não probabilística. As atitudes questionário 
relativamente à matemática (Alemany e Lara, 2010) teve um coeficiente de 
confiabilidade alfa de 0,955 de Cronbach; enquanto a sua validade foi verificada 
por meio de pareceres de peritos da UCV. 
 
De acordo com a análise de comparação estatística realizada, a 
implementação do programa "Meus situações vivenciais" causar efeitos 
significativos sobre as atitudes em relação à matemática como a fase média 
atitudes pós-teste em relação matemática de alunos da quinta série do escola No. 
2048 "José Carlos Mariátegui" é diferente do nível de confiança de 95% com a 
gama média de 21,50 para o grupo experimental e de 11,50 para o grupo de 
controlo, de acordo com o teste não paramétrico U de Mann Whitney Z = - 3,507 ( 
p = 0,000 <0,05) para que os alunos do grupo experimental tiveram melhores 
resultados em suas percepções sobre as suas atitudes em relação à matemática 
(classificação média = 21,50) após a implementação do "Meus situações 
experimentais" sobre estudantes no grupo controle (média = 11,50 faixa). 
 
Palavras-chave: Programa "Meus situações vivenciais" atitudes relativamente à 
matemática, afetivos, cognitivos, comportamentais 
